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EDITORIAL 
L'única manera de fer consolidar una publicació és oferint-la als lectors pun-
tualment i regularment. Des del desembre de 1994, any que vam fer néixer el 
primer número d' Assaig de Teatre, hem tractat d' oferir-vos una revista que s' a-
justés als criteris de qualitat característics d'una publicació universitaria. 
Enguany, hem publicat, en dos lliuraments, cinc números de la revista, tot 
donant protagonisme als joves autors, d'una banda, i als comentaris i críti-
ques d'alumnes de la Catedra d'Histbria de les Arts Esceniques i als alumnes 
de tercer cicle de la Universitat de Barcelona, de l'altra. Amb la intenció de 
normalitzar Assaig de Teatre tenim el propbsit de publicar quatre números de 
la revista l'any 1998, sempre que rebem els ajuts necessaris. 
Quant al present, la nostra revista es compon d'un primer tema monografic 
amb la recuperació d'una serie d'articles que Ricardo Baeza va publicar al 
diari El Sol entre 1'0ctubre de 1926 i el gener de 1927. Intentem mostrar l'e-
norme interes del seu treball, no solament com a teoric del teatre, sinó també 
com a assagista i publicista (en propers números de la revista publicarem 
altres textos fonamentals del gran escriptor i director teatral). 
També ens ocupem d' alguns aspectes de la historia del teatré catala, aplegant 
uns quants documents deIs seus protagonistes: la correspondencia d' Adria 
Gual amb Antoni Cunill i Cabanellas; uns textos inedits de Lloren<; 
Villalonga, amb motiu del centenari del seu naixement; unes reflexions 
entorn de la personalitat i l' obra de Manuel de Pedrolo, i una noticia sobre un 
llibre fonamental per coneixer la veritable dimensió dramatica de Frederic 
Soler "Pitarra". En el proper número de la revista ens ocuparem de la recent 
desaparició de dos grans protagonistes, sovint anonims, del nostre teatre: 
Ángel Carmona i Juan Germán Schroeder. ' 
Una altra part d'aquest exemplar la dediquem als joves autors. L'interes de 
ser testimonis del present ens ha fet comentar el cicle dedicat als joves autors 
que va organitzar la Sala Beckett la primavera passada, i l' obra Africa 3D, de 
Merce Sarrias, guanyadora del Premi Ignasi Iglesias 1997. Arrodonim aquest 
bloc dedicat als dramaturgs actuals amb la publica ció deIs textosooguardonats 
amb el 11 Premi AIET de Teatre: Todo el cielo está en Hijate, de Francisco M. 
Lorenzo, i l' obra finalista, Amb el genoll, de Xavier Otero i Xavier Giménez. 
Totes dues obres, formant un díptic, seran muntades per l' AIET i l' estrena es 
preveu per al mes de febrer de 1998. També ens n'ocuparem en les nostres 
properes publicacions. 
A més, en l' apartat dedicat al comentari crític d' espectacles, reunim cinc deIs 
més significatius treballs de la Catedra d'Historia de les Arts Esceniques, que 
mostren la immensa varietat de la nostra escena. Cal destacar el comentari de 
Jordi Giramé (exaiumne de la Catedra) a l'espectacle Orestea de la Societas 
Raffaello Sanzio. Ores tea, presentat en el Festival Grec 97, és un deIs millors 
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espectacles que han passat per la cartellera barcelonina, pero ha estat injus-
tame~t oblidat per la crítica oficial. 
En l'apartat "Escenaris" apleguem una brillant reflexió sobre les dones dra-
matm:gues de Xile, a carrec de la professora de la Universitat Catolica de Xile, 
María de la Luz Hurtado; un exercici de comparació entre escriptures esce-
niques, en concret entre les posades en escena de La locandiera, de Goldoni, en 
les ve'rsions de Sergi Belbel i Ernesto Caballero, escrit per l'assagista madri-
leny Óscar Cornago; una entrevista a Xavier Bru de Sala sobre el Teatre 
Nacional de Catalunya, feta abans de la polemica inauguració de la Sala 
Gran" i, finalment, una breu noticia del volum editat per l' aula de Teatre de 
la UAB, amb motiu del seu dese aniversario 
Per rrptja de la secció "Les set cares/mascares del dau" ens introdu'im en el 
fascinant Festival de Teatre Experimental del Caire. Rebem informació d'a-
quest important esdeveniment i deIs espectacles més rellevants que s'hi van 
presentar. Volem fer esment que en la secció del festival egipci "Experimental 
Trends in Women's Theatre" es va llegir la ponencia, ja esmentada, de María 
de la, Luz Hurtado; arran d'aixo, anunciem que en el proper número de la 
revista publicarem la resta de comunicacions dedicades al teatre de dones 
arreu del món. 
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Inau~rem la secció "Apunts" -encara que en el darrer número ja hi varem 
incloure un primer lliurament en el monografic dedicat a Federico García 
Lorca- amb el recull d'un seguit de treballs dedicats a un gran dramaturg, 
Alejandro Casona, i a una de les seves principals obres, La dama del alba, con-
cebuts originariament per ser publicats per l' editorial Planeta De Agostini en 
fascicles i amb una videocasset adjunta. 
Per q,cabar, la secció " Actualitat AIET" recull informació sobre els dos darrers 
espectacles muntats per l' AIET: Marathón, de Ricardo Monti, de qui oferim la 
conferencia que va impartir a la Universitat de Barcelona, i Sade 1, un collage 
de textos, de Pau Guix i Xavier Padullés. 
Comfiem que la nostra publicació, que mostra les moltes perspectives amb 
que 'es pot abordar el fenomen escenic, obtingui la vostra aprovació i que, 
amb la vostra confian¡;a, puguem afrontar nous reptes en un any pIe de res-
son4ncies historiques: l' any 1998. 
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